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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL 





Happy Child Happy Mom website have a goal to design an effective and interesting 
website to grow parents and communities awareness. This website is done with 
method of survey, where the written interviews in person, Kak Seto Mulyadi and 
therefore able to understand the cause and effect as well as solution for the problem. 
Intended response of this website is to educate and train parents to understand, 
apply, and careful in protecting their child. 
 





Website Happy Child Happy Mom memiliki tujuan yaitu merancang suatu website 
yang efektif dan menarik untuk menumbuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat. 
Website ini dilakukan dengan metode survey, dimana penulis mewawancarai 
langsung narasumber, yaitu Kak Seto Mulyadi, sehingga dapat mengetahui langsung 
sebab akibat serta solusi dari permasalahan tersebut. Respon yang diharapkan dari 
website ini ialah dapat mengedukasi serta membina orangtua untuk lebih mengenal, 
menerapkan, dan berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya. 
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